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Abstract 
            The current research aims at identifying the extent to which a sample of members of teaching staff 
in the Faculty of Basic Education / Mustansiriyah University used the modern education technology in their 
teaching and the extent of their actual use of the variables (academic qualification, academic qualification, 
specialization and years of experience) Consisting of (10) paragraphs, and was applied to a sample of (96) 
teaching member during the second semester 2016/2017; The study reached the following results: 
• The use of education technology was below the required level in the employment of the use of modern 
teaching technology in university teaching. 
• There are statistically significant differences in the use of educational technology due to the variable of 
academic qualification، specialization and years of experience. 
• There are no statistically significant differences in the use of educational technology due to the variable of 
scientific qualification. 
     The statistical processing of the research was done using the statistical program (spss), where the 
frequencies, percentages, arithmetic averages and standard deviations were used, as well as (Willcoxon 
test). 
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 واقع استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة في التدريس الجامعي
 
 بلسم وليد رواء ابراهيم عيسى
 كلية التربية الأساسية-الحاسوبقسم علوم 
 
 الخلاصة
استخدام عينة من اعضاا  ييةاة التادرفي كاي كلياة التربياة الأساسايةةاللامعة المستن ارفة  واقعيهدف البحث الحالي إلى التعرف على 
  التخ ا   والمليا  الأكااديمي  لتكنولوليا التعليم الحديثة  كي تدرفساهم  ومادا ارتباار درلاة إساتخدامهم البعلاي باالمتايراه  المليا  العلماي
) عضاو 69وقاد ببقاه علاى عيناة مكوناة مان    ) كقاراه01الباحثتاان اساتبانة مكونان مان   البحاث اساتخدمه وسنواه الخبرة) ولتحقيق أياداف
 ؛ وقد تو له الدراسة إلى النتاةج الآتية: 7102 ة6102تدرفسي خلال الب   الدراسي الثاني 
 يم كان دون المستوا المبلوب كي توظيف استخدام تكنولوليا التعليم الحديثة كي التدرفي اللامعي.أن استخدام تكنولوليا التعل 
 .الخدمة والتخ   وسنواه  ولود كروق دالة إح اةيًا كي استخدام تكنولوليا التعليم تعزا لمتاير الملي  الأكاديمي 
 .عدم ولود كروق دالة إح اةية كي استخدام تكنولوليا التعليم تعزا لمتاير الملي  العلمي  
 
لمةوية اوالأوزان التكراراه والنسب  حيث تم استخدام  ) sspsتمه المعاللة الإح اةية للبحث بإستخدام البرنامج الإح اةي  وقد     
 إضاكة الى ايلاد معام  الإرتبار كي ثباه ادواه البحث.   ويكلوكسون  واختباروالمتوسباه الحسابية والإنحراكاه المعيارفة 
 .اختبار ويكلكسون  عضو ييةة التدرفي  تكنولوليا التعليم الحديثة -:دالةالكلمات ال
 
 المقدمة
 وقدراه مهاراه المتعلم اكتساب ضرورة على المختلبة الحياة ملالاه كي السرفع التكنولولي التبور أظهر
 دولال كي التعليم سياسة على كرض ويذا إيلابية؛ ب ورة ومشكلاتن الع ر  قضايا مع التعام  على تساعده عقلية
 نظم حإ لا كي استثماريا ثم ومن الإلكترونية  الحاسباه وتكنولوليا المعلوماه بثورة تلحق كي تتبور أن العربية
 العم  سوق  لدخول المتعلم تهيئ بحيث والعالي؛ العام التعليم مراح  لميع كي الدراسية المنايج وتبوفر التعليم 
 ]1[الع ر. تكنولوليا تواكب وعملية علمية ه بمهارا مزودا
اعتماد أي نظام تعليمي على الوساة  التعليمية أ بح ضرورة من الضروراه لضمان نلاح تلك النظم ان و 
على  ح ولال قادرا كي بأنن  المتعلميتميز كين  نعيشن الذي التكنولوليا ع ر  كولز ًا لا يتلزأ كي بنية منظومتها
 .تاجوالإن الإبداع كي كبا تن تحسين إلى يلدي الذي الأمر ملهود؛ وبأق  وقه أسرع كي يحتالها التي المعلوماه
 خدمة يك الحديثة التكنولوليا وتوظيف التعليم  منايج تبوفر ضرورة على والإقليمية الدولية الملتمراه حثه لذلك
 ألمانياب برلين كي والمهني التقني للتعليم الأول الدولي الملتمر كي ذلك على اليونسكو منظمة أكده اذ التعليم؛
 عقده يالت الخمي الإقليمية ملتمراتها وكي م  2991عام والمهني التقني للتعليم الدولي المشروع وكي م  7891عام
 التقني للتعليم نيالثا الملتمر وكي وكينيا  والإكوادور  المتحدة  العربية والإماراه واليونان  استراليا  كي م 8991 عام
 ]1[م. 9991 عام أبرف  كي بكورفا كي سيول عقد الذي والمهني
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خلال  ذلك منو ولأننا نتبلع ان يكون بلدنا العزفز العراق من ضمن الدول الراةدة كي استخدام التكنولوليا كي التعليم 
 وزارة تأهار  قدك - والابتكار التلديد أساي باعتباريا- العالي التعليم ملسساهلهود ابناةن الباحثين والعلما  كي 
 إلى مينالمتعل تأيي  بهدف التعليمية؛ وخببها منايلها كي الحديثة ياالتكنولول إدخال ضرورة إلى العالي التعليم
 وانتالية. ببعالية العم  سوق  ودخول وكاعلية؛ بكبا ة الملتمع مع التباع 
 مشكلة البحث
ة لتعليمييو عماد العملية ا عضو ييةة التدرفييرا أغلب علما  التربية والتعليم ومنهم نيلسون وكليلاند أن 
ماتن أو ويشلع ايتما وأيم أسسها  ويو الذي يهيئ المناخ الذي من شأنن أن يقوي من ثقة البالب بنبسن أو يزعزعها 
ساعده على ويقدح إبداعاتن أو يخمد لذوتها  ويستثير تبكيره الناقد أو يكبن  وي  يحببها  وفنمي قدراتن أو يهملها
 من لاز كثيريعوقن, واتلاياه المدري نحو مهنتن من أيم العوام  التي تساعده على إن وأ والإنلاز التح ي 
 ]2[الأيداف 
 العملية لاحظه الباحثتان من خلال خبرتهمالقد , ومن بين تلك الأيداف استخدامن الأمث  لتكنولوليا التعليم
 درفيالتاستخدام التكنولوليا الحديثة كي  تدرفي كي كلية التربية الأساسية  أن يناك ق ور كبير كيالكي ملال 
تمام غم الاير   ولا تزال الأساليب التقليدية تباى على استخدام تكنولوليا التعليم لدا أعضا  ييةة التدرفي  اللامعي
 لزماهير مستزارة التعليم العالي بتوكة كي التدرفي اللامعي  وايتمام و العالمي بضرورة استخدام التكنولوليا الحديث
ييةة  والتي تحاول التعرف إلى واقع استخدام اعضا  بحثال االتكنولوليا كي الكلياه واللامعاه. كلا ه ككرة يذ
تحاول ديد سوبالتح  كي تدرفسهم  رفة لتكنولوليا التعليم الحديثةالتدرفي كي كلية التربية الأساسيةةاللامعة المستن
 :الدراسة أن تليب عن الأسةلة الآتية
ي كلأساسية ييةة التدرفي كي كلية التربية التكنولوليا التعليم الحديثة من قب  اعضا   البعلي ستخداملإ) مامدا ا1
 ؟التدرفي اللامعي
ساسية أعضا  ييةة التدرفي كي كلية التربية الأستخدام لإدرلة ا متوسط تولد كروق ذاه دلالة إح اةية بين ي ) 2
 ه؟لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتايرا
  مدري مساعد , مدري, استاذ مساعد , استاذ) الملي  العلمي -
 )هدكتورا   مالستير, الملي  الأكاديمي -
 نبسي)  علمي, التخ   -
 )سنواه 5من   أكثر سنواه)5-1 سنواه الخدمة  -
 أهمية البحث
 كيما يلي:تبرز أيمية يذا البحث 
دياد تلو   اللاامعيي التادرف كاي الحديثاة التكنولولياا اساتخدام ضرورة ترا  التي الحديثة الاتلاياه مع تتماشىانها  )1
لحديثاة ا التكنولوليااأساليب التعليم وتركيز الايتمام على الآلاه والألهزة التي تستخدم لأغراض التدرفي  واعتمااد 
 ولوليا.والوساة  التعليمية لتحديث التعليم ولعلن أكثر قدرة على أدا  دوره كي بنا  ملتمع قاةم على العلم والتكن
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علايم الإساتخدام البعلاي لأعضاا  ييةاة التادرفي كاي كلياة التربياة الأساساية لتكنولولياا التدرلة ) التعرف على مستوا 2
وعدد سنواه الخدمة كاي التعلايم اللاامعي علاى  لملي  الأكاديمي,التخ  ,ا ,وأثر ك  من متاير الملي  العلمي,
 يذه المعركة.
 التدرفي كي الحديثة التكنولوليا استخدام كعالية زفادة كي تسهم أن يمكن التي المقترحاه بعض تقديم) 3
تكنولوليااا ن التااي تحاااول أن تلقااي الضااو  علااى واقااع اسااتخدام اتاالديااد كااي حاادود علاام الباحثيااذا البحااث كااون يقااد  )4
 .التعليم كي التدرفي اللامعي
 
 أهداف البحث
 كا  مان إضااكة إلاى معركاة أثار  تكنولولياا التعلايم الحديثاةيهدف البحث الحالي إلى التعرف علاى واقاع اساتخدام 
الخدمااة كااي التعلاايم اللااامعي) علااى يااذه  وعاادد ساانواه  التخ اا   الملياا  الأكاااديمي   الملياا  العلمااي المتايااراه
 المعركة.
 ومن ينا تحدد أيداف البحث بالنقار التالية : 
 لمستن رفةاممثلة بكلية التربية الأساسيةةاللامعة الحديثة التعليمية  التكنولولياالوقوف على واقع استخدام   - 1
 عليمية. وتقديم بعض التو ياه التي يمكن أن تساعد كي تبوفر العملية الت 
 م يمكن أنالتعليتكنولوليا ل ودرلة الأستخداممعركة علاقة بعض المتايراه التي تم استخدامها كي يذه الدراسة   - 2
 تتأثر بهذه المتايراه.
ي محلي الذالتعليمية وخا ة على المستوا ال التكنولولياإثرا  ملال البحث التربوي والعلمي كي ملال استخدام   - 3
ه اللامعاتبوفر ولودة التعليم كي و التي يمكن أن تساعد على تنمية و يحتاج لمث  يذا النوع من الدراساه 
 .يةالعراق
بعال لين عن تبوفر وتوكير التعليم اللامعي كي كلية التربية الأساسية الى ايمية التوظيف الو تولين المسل  -4
 يا التعليم كي التعليم اللامعي.لتكنولول
 :فروض البحث
استخدام اعضا  ييةة التدرفي درلة  متوسط بين) 𝛼 ≤  50.0عند مستوا   تولد كروق ذاه دلالة اح اةية لا -1
 .لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير الملي  العلمي
استخدام اعضا  ييةة التدرفي  متوسط درلة بين )𝛼 ≤  50.0عند مستوا   تولد كروق ذاه دلالة اح اةية لا-2
 .لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير سنواه الخبرة
استخدام اعضا  ييةة التدرفي متوسط درلة بين )𝛼 ≤  50.0عند مستوا  تولد كروق ذاه دلالة اح اةية لا -3
 .لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير سنواه التخ  
استخدام اعضا  ييةة التدرفي متوسط درلة بين )𝛼 ≤  50.0عند مستوا  تولد كروق ذاه دلالة اح اةية لا -4
 .لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير الملي  الأكاديمي
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 حدود البحث
من  ةالمستن رف ةيقت ر البحث الحالي على اعضا  الهيةة التدرفسية كي كلية التربية الأساسيةةاللامع
 .7102ة6102لنسين والألقاب العلمية كاكة للعام الدراسي لالتخ  اه ومن كلا ا
 
 البحث: مصطلحات
  العلمية اي تكنولوليا التعليم بأنها" تببيقاه العلم لح  المشاك ]3[يعتبر عبارد وكنسارة: ) تكنولوجيا التعليم1
برامج معاللة النظرفاه والحقاةق العلمية ببرفقة منظمن وشاملة يتم كيها الإستبادة من الألهزة والمواد وال
 ."كالحاسوب والتلباز التعليمي والبرامج التشايلية ويبلق عليها التقنياه التعليم
تاذ الأس قب  من قاعة المحاضراه داخ  يستخدم لهاز أو وسيلة أو مجنابر  ك  ييإلراةيا: "  نتاعركها الباحثتو 
 لديي  تيوال  للبلبة التعليمية المادة وتبسيط المبلوبة  التعليمية الأيداف تحقيق كي أل  مساعدتن من اللامعي
 .واللهد الوقه توكير إلى بالتالي استخدامها
 يبلق عةاللام كي اكاديمية يحم  رتبة والذي بالتعليم او بالتدرفي يقوم الذي الشخ  يو" :عضو هيئة التدريس) 2
 ]4[تدرفي".  ييةة عضو علين
 : التدرفي ييةة عضو الباحثتان وتعرف
 ساسيةالأ التربية كلية كي التدرفي مهنة يزاول الدكتوراه والذي او المالستير شهادة على الحا   الشخ  يو
 .اللامعي العلمي اللقب على والحا  
 
 والدراسات السابقة الإطار النظري 
 تكنولوجيا التعليم
اذ  .تعليمأثبته الأبحاث عظم الإمكاناه التي توكريا الوساة  التعليمية ومدا كعاليتها كي عملية التعلم وال
التكنولوليا بهدف تقويم اثر  7991-0991) والتي الرفه بين عامي 8991كاشالا –اثبته مرالعة لاي سيبين 
لى كي التعليم والتح ي  كي ميادين التعلم لميعها ولدا المتعلمين من مختلف الأعمار وقد اظهره المرالعة ا
ي لاب ذو بتحسن بلاب البيةاه الانية بالتكنولوليا من مرحلة ماقب  المدرسة الى مرحلة التعليم العالي اضاكة الى 
م د ثقتهكة كما اظهره تحسن اتلاياه البلاب نحو عملية التعلم وازدياالأحتيالاه الخا ة) كي المواد الرةيسية كا
 بانبسهم عند استخدام الحواسيب كي التدرفي.
يمية, الخيار والعلمي إلى أن استخدام الوساة  التعليمية يساعد كي تحقيق الأيداف التعلك  من تو    كما
 وتشوفق البلاب, ولذب انتبايهم نحو الدري, وتقرفب موضوع الدري إلى مستوا إدراكهم, وتحسين اتلايهم نحو
 م أكض  للدارسين علىموضوع الدري ,  كما ذكره استيتية  أن الوساة  التعليمية  يمكن أن تساعد على تعلي
سهم مختلف أعماريم ومستوياتهم العقلية  وتوكر اللهد كي التدرفي  وتخبف العب  عن كاي  المدري  كما أنها ت
 ]5[كي ركع مستوا التعليم ونوعيتن. 
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 وقد تّدرج المربون كي تسمية الوساة  التعليمية ككان لها أسما  متعددة منها :
لها  وأحدث تسمية  الوساة  التعليمية  الوساة  المعينة  الوساة  السمعية  الوساة  الب رفة  وساة  الإيضاح
  تضم تكنولوليا التعليم التي تعني علم تببيق المعركة كي الأغراض العلمية ببرفقة منظمة ,ويي بمعنايا الشام
 رض تحقيق أيداف تعليمية محددة.لميع البرق والأدواه والألهزة والتنظيماه المستخدمة كي نظام تعليمي با
 يي ياكنولولالت  التكنولوليا كلمة مركبة تشير إلى العلم الذي ايتم بتحسين الأدا  وال ياغة أثنا  التببيق العمليك
و كن  أو  نعة أو حركة أي onhceT:يما مقبعين من الأ   تتكون  يونانية ويي كلمة التقنية  لكلمة مرادكة
 أو  التقنية وبمعنى euqinhceT الإنلليزفة الكلمة  من مشتقة تكنولوليا كلمة تكون  أن ويمكن  بمعنى علم ygoL
 التي لبحوثا ونتاةج النظرفاه  يهتم بتببيق الذي العلم :تعني التكنولوليا كإن ينا من .التببيقي أو الأدا  ال ياة 
 ]6[الكبا ة. معدلاه وركع الأدا   تبوفر بهدف المختلبة؛ العلوم كي ملالاه إليها التو   تم
  من ك) بانها استخدام 6102اذ عركها روبنسن  التعليم  كنولولياتعدده التعرفباه التي أبلقه على م بلح توقد 
رة م واداالألهزة المادية والبرملياه والنظرفاه التعليمية لتسهي  التعلم وتحسين الأدا  من خلال انشا  واستخدا
 المناسبة, العملياه التكنولولية والموارد
 :  منهالتكنولوليا التعليمعدة تعارفف  ]7[وقد أورد سلامة والداي  
 "أنها تنظيم متكام  يضم الإنسان والآلة والأككار )naboH (تشارلز يوبان يرا  -
 ."والآرا  وأساليب العم  والإدارة  بحيث تعم  داخ  إبار واحد
 ."عليمالت ملال الاستبادة من المخترعاه وال ناعاه الحديثة كيعلى "أنها عملية  ) kralC (كلارك ذكرياوكذلك  -
 :على أنها "تتألف من ثلاثة عنا ر يي )sgirB (وعركها برفقز -
 .العملياه التعليمية 1-
 .الأدواه والألهزة والبرملياه المستخدمة كي العملية التعليمية 2-
 .تباع  العملياه مع الألهزة والأدواه 3-
وتنبيذيا  تعليميةتعديا اليونسكو التكنولوليا التعليمية تكنولوليا التعليم)بأنها منحى نظامي لت ميم العملية الكما 
وارد مة الموتقويمها كك , تبعًا لأيداف محددة نابعة من نتاةج الأبحاث كي ملال التعليم, والات ال البشري, ومستخد
 ]8[لية). زفدًا من البعالية  أو الو ول إلى تعلم أكض , وأكثر كعاالبشرفة وغير البشرفة من ال  إكساب التعليم م
ى عل حتوي التعليم أكبر من ملرد وسيلة تعلم أو لهاز أو أداة أو أسلوب أو نظام؛ لأنها ت تكنولولياولذلك كإن 
ث حدي يتعليم ك  يذا  وتقوم بتوظيبن داخ  استراتيلية معينة لتبوفر الموقف التعليمي القديم  وتحوفلن إلى موقف
 مع ليتناسبيكون للمتعلم دور أساسي كين  من خلال إلرا اه التعليم  وترتب أحداثن  وتقويمن بشك  مستمر؛
 .وظروكن ومعبياتن الع ر مقوماه
 
 :في التدريس الجامعي التعليم كنولوجياأهمية استخدام ت
 التدرفسية  وتشوفق البلبة  ولذبإن استخدام الوساة  التعليمية يمكن أن يساعد على تحقيق الأيداف 
 ]9[انتبايهم  وتقرفب موضوع الدري إلى مستوا إدراكهم وتحسين عملية التعليم.
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 واسعة ية آمالاالتربو  التكنولولياالحديثة كي التعليم قد علق عليها كثير من المشتالين كي ميدان  كنولولياتالكما ان 
خدامها أن استة والتعليميوفرا المتحمسون للتكنولوليا التربوية التعليمية و على الدور الذي تلعبن كي العملية التربوية 
 :سوف يلدي إلى
لى ح  وتنمية القدرة على التأم  والتبكير العلمي الخلاق كي الو ول إ تضع البلبة كي مواقف محبزة للتبكير -1
 .المشكلاه وترتيب الأككار وتنظيمها وكق نسق مقبول.
 .الايلابية للبلبة من خلال التنوع كي عرض الدريتزفد من المشاركة  -2
 .على حسن عرض المادة واستالال وقه التدرفي بشك  أكض  عضو ييةة التدرفيتساعد  -3
 .تخت ر وقه ولهد التدرفسي كي الأعداد والتنبيذ للدري -4
 .تبتعد عن البراةق التقليدية وتلع  التدرفي اللامعي اقرب الى روح الع ر -5
 .على مراعاة البروق البردية بين البلبة تعم  -6
 .تهيئ البر ة لتحقيق التعلم الذاتي والبردي للبالب -7
 سسة التعليمية كما ونوعًا.ل تركع انتالية الم-8
 .يتمامن وتشوقن للتعلما  تثير داكعية المتعلم و  -9
 .تساعد على التذكر وسرعة التعلم وتعم  على تثبيتن-01
برد إذ أشاره البحوث والدراساه الى ان  نسبة تذكر ال  بر عدد من الحواي كي التعلمتعم  على أشراك  اك -11
 -الحواي المستخدمة كي التعلم وأن البرد يستبيع تذكر : تختلف باختلاف الحاسة أو
% مما يقولن  09%مما يقولن. 07%ممايسمعن ويشايده. 05%ممايشايده. 03%ممايسمعن. 02%ممايقرأه. 01 
 .]01[عملا معينا. أثنا  أداةن
 موالهة النق كي أعداد ييةة التدرفي المليلين علميًا وتربويا ً -21
 الدراسية والمقرراه المنايج تضخم مشكلة على التالب -31
  .السلوك وتعدي  اللديدة اياهلالات تنمية إلى والرامي اليوم  العملية التعليمية يدف تحقيق -41
 
 التعليمتطبيقات التكنولوجيا في 
عضو ييةة التدرفي للعم  على إدخال التكنولوليا إلى  قب يذه برق سهلة وبسيبة يمكن اتباعها من 
 الب ول الدراسية ومنها:
 sdraoB TRAMS (السبورة الذكية (  -1
من أحادث الوساةاا  التعليمية المستخدمة كي تكنولوليا التعليم  ويااي  draoB tramS تعد السبوراه الذكية
ع خا  من اللوحاه أو السبوراه التباعلية البيضا  كبيرة المساحة  والحساسة للمي. وفتم استخدامها لعرض ما نو 
على شاشة الكمبيوتر  من تببيقاه  وم ادر تعليمية متنوعة  وتستخدم السبوراه الذكية كي الاب ول الدراسية  
اه  وورش العما   كما تستخدم كي والتوا   من خالال وقاعاه المحاضراه  والالتماعاااااه  والملتمراه  والنااادو 
وتتمايز السبوراه الذكية بإمكانية استخاادام معظم  .الانترناه. ويمكن تو يلها بالكمبيوتر  ولهاز العرض الرقمي
إثارا  المادة العلمية من خلال إضاكة أبعااااد وملثراه كما تساعد كي   eciffO tfosorciM برامج مايكروسوكاه
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خا ة وبرامج مميزة تساعد كي توسيع خبراه المتعلمين  وتيسير بناا  المباييم  واستثارة ايتمام المتعلم  وا  شباااع 
حالتن للتعلم لكونها تعرض المادة بأساليب مثيرة ومشوقة ولذابة كما تمكن من تباعاااا  لميع المتعلمين مع الوسيلة 
ركة بعض المتعلمين كي استخااادام الوسيلة وفترتب على ذلاك بقا  خلال عرضها وذلك من خلال إتاحة البر ة لمشا
 ]11[. أثار التعلم  مما يالدي بالضرورة إلى تحسين نوعية التعلم وركع معدل الأدا  عند البلبة أو المتدربين
 :aidemitluMلمتعددةالوسائط ا -2
عة تتضمن الن و  وال ور متنو  يي باةبة من تببيقاه الحاسب الآلي يمكنها تخزفن المعلوماه بأشكال
مج بارة عن دعاي انها  وكقا لمسار المستخدم, والأ واه والرسوم المتحركة ثم عرضها ببرفقة تباعلية الساكنة
ها ما بينالحاسوب والوساة  التعليمية لإنتاج بيةة تباعلية تحتوي على برملياه ال وه وال ورة والبيديو ترتبط كي
 .]21[ومياه المستخدمة كي البرامجبشك  تشعبي من خلال الرس
 :gnigasseM aideM laicoS & liamE البريد الإلكتروني، ورسائل شبكات التواصل الاجتماعي -3
سية يمكن للمدرسين الذين يتبنون البرفد الإلكتروني أن يبقون على ات ال مع البلبة خارج الب ول الدرا
  من ويمكن أيضا للمعلمين والمحاضرفن التوا   مع البلاب بشكلتناول المزفد من المناقشاه بعد ساعاه العم . 
كي  خلال عناوفن الات ال الخا ة بشبكاه التوا   الالتماعي لتقلي  المخاوف التي قد تلع  البلاب لا يرغبون 
 .  ]31[ المشاركة
 :ebuTuoY يوتيوب-4
يمكنك أيضا تسلي  محاضراه المدري ثروة لملباه البيديو التعليمية  و  ebuTuoY يمث  موقع يوتيوب
  ]41[.اللامعة او موقع وزارة التعليم الكلية او ةودروسن الخا ة وركعها على قنا
 oediV:الفيديو -5
 ةالحيويو يلعب البيديو دورًا كبيرًا كعن ر من عنا ر تقنياه التعليم  كهو يعبي المتعلمين إيحا  بالحركة  
 ايدتهاأكثر قربًا للعلم الواقعي  كما تعم  العروض أكثر متعة وا  ثارة عند مشوالتعبيرفة  وتلعلهم  والم داقية
 .واستخدامها
لع ر ا البيديو أقوا الوساة  التعليمية التي استخدمتها العملية التعليمية كي ]51[ويعتبر كنسارة وعبار
ل ومستخدم الحاسب الآلي  لإدخاالحديث  وقد أعبه التكنولوليا الحديثة ال لاحية لمبور المادة التعليمية 
 تسليلاه البيديو إلى الحاسب الآلي  وبذلك تكامله عنا ر الوساةط المتعددة كلها: الن  ال وه  ال ورة 
 .الحركة
 ) wohs atad  جهاز عارض البيانات -6
 لآليالحاسب ابدأ استخدام لهاز عرض البياناه حديثًا كي الملسساه التعليمية  وزاد استخدامن عند ادخال 
 .]61[كي التعليم  وساعد على التوسع كي استخدامن تناق سعره  وزفادة كبا ة العرض. 
 )telbaT latigiD(لوح الرقمي ال -7
كي  نلاحهابالأيباد من الألهزة التكنولولية الذكية التي غيره التعليم والدراسة كي العديد من البلدان,  ديع
الة التي ة البعتحوف  الب ول الدراسية التقليدية الى مكان للعم  والتباع  كي عالم حقيقي اعتمادا على الموارد التقني
 .ليمية مهمة ول مستمر الى موارد تعيوكريا , لما  يضمنن من و 
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  )setiS lanoitacudE( المواقع التعليمية -8
ماه يي ملموعة من ال بحاه المت لة على الشبكة العالمية , الارض من يذا النوع من المواقع تقديم معلو 
 .udeعن ملسسة تعليمية معينة ,وفنتهي عنوان الأنترنيه الخا بها ب 
 koob-Eالكتاب الألكتروني  -9
كين ن و  و ور ,ينتج وفنشر ويقرأ على الحواسيب او الألهزة الألكترونية الأخرا  يو نشر الكتروني
 ]71[.ب ورة تباعلية مشوقة للمتعلم
 
 الدراسات السابقة:
يةة تناوله الدراسة واقع تواكر واستخدام تقنياه التعليم من قب  اعضا  ي ]81[)4002( موددراسة تيسير مح
 نة منكو مخلال استبانة بتقنياه التعليم اللازمة للتعليم اللامعي وزعه على عينة التدرفي كي لامعة الأق ى , من 
محاضرا كي لامعة الأق ى وي  تولد كروق ذاه دلالة اح اةية بين اعضا  ييةة التدرفي كي مدا  09
 -نتاةج:الاسة الدر  وبينه  استخدامهم البعلي لتقنياه التعليم تعزا لمتاير الكلية, الملي  الأكاديمي , سنواه الخبرة)
 لتعليم.قنياه اتوان اكراد العينة لديهم معركة نادرة بإستخدام مستحدثاه  قلة تواكر تقنياه التعليم كي اللامعة  )1
ولود كروق ذاه دلالة اح اةية ل الح الكلياه ذاه الأقسام العلمية والتي تقوم على اساي استخدام  )2
 تقنياه التعليم كي منايلها.
 الملي  الأكاديمي. ه دلالة اح اةية بين اعضا  ييةة التدرفي تعزا لمتايرلاتولد كروق ذا )3
 لاتولد كروق ذاه دلالة اح اةية بين اعضا  ييةة التدرفي تعزا لمتاير سنواه الخبرة.  )4
مية يدكه الدراسة التعرف على واقع استخدام اعضا  ييةة التدرفي للبرملياه التعلي ]91[)7002( دراسة اشرف
ن مك   المعلمين ةلامعة ام القرا وايم ال عوباه من ولهة نظريم واتلاياتهم نحويا ,والتعرف على اثربكلياه 
لأستبانة اعتمد الباحث المنهج الو بي وا كي استخدام البرملياه التعليمية, )والملي  الأكاديمي متايري  التخ  ,
اةج ) عضو تدرفسي ولخ ه الدراسة النت492اكراديا كأداة للمع البياناه واختيار العينة ببرفقة عنقودية عدد 
 -التالين:
ان متوسط درلة الأستخدام لأعضا  ييةة التدرفي للبرملياه التعليمية كانه عالية وان متوسط درلة  )1
ال عوباه التي توالن الأعضا  متوسبة ,كي حين كانه متوسط درلة الأتلاياه نحو الأستخدام بنسبة 
 عالية.
دلالة اح اةية تعزا لمتاير التخ   العلمي كي استخدام البرملياه التعليمية كي ولود كروق ذاه  )2
 التعليم.
 مداولود كروق ذاه دلالة اح اةية تعزا لمتاير الملي  الأكاديمي ل الح ملي  المالستير كي استخ )3
 البرملياه التعليمية.
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العلاوم بمحاكظااة المباارق لمسااتحدثاه  ياادكه الاى التعاارف علااى مادا اسااتخدام معلمااي ]02[)4102دراسةةة عليمةةات( 
ه ) عباارة غبا64تكنولوليا التعليم كي تدرفساهم , ولتحقياق اياداف الدراساة اساتخدم الباحاث اداة ملاحظاة مكوناة مان  
) معلماااااا ومعلماااااة خااااالال الب ااااا  الدراساااااي الثااااااني 801ساااااتة ملاااااالاه رةيساااااية ,وببقاااااه علاااااى عيناااااة مكوناااااة مااااان  
 ى :, وقد تو له الدراسة ال 2102ة1102
 .)11.3ان استخدام مستحدثاه تكنولوليا التعليم كان متوسبا وبمتوسط حسابي بلغ   )1
ولااود كااروق دالااة اح اااةية كااي اسااتخدام مسااتحدثاه تكنولوليااا التعلاايم تعاازا لمتاياار الخباارة ول ااالح ذوي  )2
 .) سنواه01-5الخبرة  
يدكه الكشف عان واقاع توظياف تقنيااه التعلايم كاي تادرفي ماادة الرفاضاياه مان ولهاة  ]12[)7102دراسة الونوس(
وزعاه علاى  عينااة اعادن لهاذا ال ارض و نظار المدرساين,  اعتماده الباحثاة المانهج الو ابي مان خالال اعاداد اساتبانة 
وتو اله اةيا ) مدرسا من مدرسي الرفاضياه مرحلة التعلايم الأساساي كاي مديناة حما تام اختيااريم عشاو 76البحث  
 -الدراسة الى:
 عدم توكر معظم التقنياه التعليمية كي المدرسة. )1
 ندرة كي استخدام التقنياه التعليمية لعدم توكريا. )2
 من معوقاه الإستخدام كانه معوقاه مادية وقلة الدوراه التدرفبية وضعف الإعداد قب  الخدمة. )3
 .متاير الملي  العلميتعزا ل لاتولد كروق ذاه دلالة اح اةية كي مدا التوظيف )4
 
 الدراسات الأجنبية:
والتاااي تناولاااه كيبياااة اساااتخدام تقنيااااه التعلااايم والآلاه الحاسااابة كاااي الماااداري  ]22[)5002دراسةةةة اليجةةةر( )1
الثانويااة ماان قباا  معلمااي الرفاضااياه وتو االه الدراسااة الااى تاادني مسااتوا اسااتخدامهم للكمبيااوتر وان معلمااي 
 الرفاضياه بحالة ماسة للتدرفب على تكنولوليا البرامج التعليمية 
 3102كي دراستها الإستق اةية الوبنية التي الرفه كي مايو  تاسي اكده ]32[)3102دراسة سيتا باي( )2
الأنترنيه لمعلمي ومسلولي المداري لتحديد  من خلال aideM esneS nommoCبالتعاون مع منظمة 
ة لحكومياالممارساه والمواقف والتحدياه المتعلقة بأختيار واستخدام التقنياه التعليمية كي ك ول المداري 
  مدرسا كي مرحلة ماقب 467قب  الروضة والمداري العامة كي الولاياه المتحدة الأمرفكية حيث اختير 
 -من مديري المداري العامة وكانه نتاةج الدراسة : 502و الروضة كي المداري العامة
 .اسياتباق الأغلبية العظمى من المعلمين والإدارفين ايمية استخدام التقنياه التعليمية كي الب   الدر   )1
م التعل اتباق لميع المعلمين على ان استخدام التقنياه التعليمية يزفد من مشاركة البلاب كي التعلم ,وفتيح )2
 ويساعد البلاب على التعاون. يحسن نتاةج البلاب, ,الشخ ي
مداري كي ال اتباق اغلب المعلمون والإدارفون على ان اكبر التحدياه التي توالن استخدام التكنولوليا التعليمية )3
 ضيق الوقه للتنبيذ. ,والتقنية التحتيةتشم  التموف  ,وعدم كباية البنى 
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 تعقيب على الدراسات السابقة:
 من للعديد نتيلة ويذا التعليم  لتقنياه التدرفي ييةة أعضا  استخدام مستوا  تدني إلى الدراساه بعض أشاره -
اه التعليمية  و وقلة الدوراه التدرفبية كي ملال التقني  التعليم والمواد والألهزة الإمكانياه قلة أيمها  المعوقاه
 ية تعنىتربو  ملسساهستخدام التقنياه التعليمية  وعدم ولود زفادة العب  التدرفسي للمعلمين  والذي لا يسمح با
  (3102سيتا   )5002دراسة اليلر  )4002تيسير  دراسة الدراساه تلك ومن بإنتاج التقنياه التعليمية 
 .)7102  الونوي  ) 4102عليماه 
كي ة لتعليمياشاره الدراساه بأن الاالبية العظمى من أكراد عينة الدراسة يتمتعون بوعي أيمية استخدام التقنياه ا -
 التعليم.
 نحو ياتهماتلا وتنمية التعليم لتقنياه التدرفي ييةة أعضا  استخدام معركة بين تربط التي العلاقة نتاةج تباينه -
كدراسة   التعليم  لتكنولوليا البعلي الاستخدام على الخبرة سنواه عدد متاير تأثير إلىا استخدامه
 رة الخب لمتاير تعزي  التعليم تكنولوليا استخدام درلة كي إح اةيا دالة كروق  ولود أوضحه )4102  العليماه
ين الى عدم ولود علاقة تربط يذ  )4002تيسير كي حين تشير دراسة   الخبرة المتوسبة والق يرة ذوي  ول الح
 المتايرفن.
سة درا مث  التعليم تكنولوليا استخدام درلة على العلمي الملي  متاير تأثير عدم إلى الدراساه بعض أشاره -
 ).7002 اشرف  )4002 بينما اتبقه دراسة ك  من دراسة تيسير  ( 7102 الونوي 
لتعليم لمتاير الملي  الأكاديمي كي درلة استخدام تكنولوليا ا ) الى عدم ولود كروق 4002اشاره دراسة  تيسير  -
 الى ولود كروق ول الح ملي  المالستير. )7002كي  حين اثبته دراسة  اشرف   كي التدرفي
ذلك بي, وكاشتركه الدراسة الحالية مع الدراساه السابقة بكثير من النقار مث  المنهج المستخدم ويو المنهج الو  -
خرا , ستهدكة ويي المعلمين, وكذلك المقياي المستخدم رغم تعدي  بعض البنود وحذف بعض البنود الأالعينة الم
 وتميزه عنها إنها ببقه على عينة مختلبة ويي اعضا  ييةة التدرفي وكذلك مكان التببيق 
 :  اسات السابقةمايميز البحث الحالي عن الدر 
لأساسي اتوظيف اعضا  ييةة التدرفي لتقنياه التعليم كي مرحلة التعليم ان به كثير من الدراساه السابقة على  -1
 حلة اللامعية.ر كي حين قله يذه الدراساه كي الم  او المرحلة الثانوية
فد من مما يز   محاكظة بادادلم يتم التبرق لمث  يذه الدراسة كي حدود علم الباحثتان على المستوا المحلي كي -2
  ايمية البحث
 
 البحث والإجراءاتمنهج 
 منهج البحث:
 وعموض الظايرة بو ف يهتم الذي المنهج ويو التحليلي  الو بي المنهج البحث ايذ كي نيتالباحثه استخدم
 ذلك ييلد بحيث وكمية  كيبية ببرق  عنها والتعبير وتنظيمها  ت نيبها مع بها  خا ة دقيقة بياناه ولمع الدراسة
 ]42[   الواقع تبوفر كي تساعد وتعميماه استنتالاه إلى الو ول إلى
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تدرفي تكنولوليا التعليم كي ال استخدام واقع على التعرف وليحا الذي البحث  يذا ببيعة يلاةم المنهج ويذا
 .اللامعي
 مجتمع البحث وعينته: 
بسية) كي لنوا التربوية تكون ملتمع الدراسة من عينة عشواةية من اعضا  ييةة التدرفي كي الأقسام  العلمية, 
 عضو تدرفسي من 071  تدرفسي عضو 263  ) قسم51اللامعة المستن رفة البالغ عدديا  ةكلية التربية الأساسي
 عضو تدرفسي من الأناث. 291  الذكور
 عينة البحث
العينة تمث   ان) حيث 1تدرفسي موزعة  كما يو مبين كي اللدول   ) عضو69أما عينة البحث تكونه من  
 )1لدول  % من العينة الكلية لملتمع البحث.03
  )1جدول (
 توزيع أفراد عينة البحث حسب الخبرة التدريسية والمؤهل العلمي والتخصص
 سنوات الخبرة التخصص المؤهل الأكاديمي المؤهل العلمي ت
 5من أكثر  سنوات5-1 انساني علمي دكتوراة ماجستير
 سنوات 
 31 71 51 51 --- 03 مدرس مساعد 1
 24 --- 02 22 22 02 مدرس 2
 51 --- 9 6 31 2 استاذمساعد 3
 9 --- 9 --- 9 ---- استاذ 4
 69 69 69 المجموع
 
حث يعة البلارض التحقق من ايداف البحث لابد من تواكر اداة لقياي المبهوم المراد قياسن ووكقا لبباداة البحث : 
 الإستبانة كأداة كي بحثهما وكق الخبواه الأتين: كقد قامه الباحثتان باستعمال
 :إعداد الإستبانة
 :مر إعداد الاستبانة بالخبواه التالية
 :تحديد الهدف من الاستبانة -أ
في  ي التدر التي تتضمنها القاةمة ك تم إعداد استبانة مالقة بهدف قياي مدا استخدام تكنولوليا التعليم الحديثة
 درلاتهاو وذلك ببقا للبداة  المتضمنة بك  منها  نعم  احيانا  كلا)   اللامعي باستخدامها ودرلة معركة المحاضر 
 )1 2 3على الترتيب  
 :صدق الاستبانة -ب
 والمنايج التعليم  تقنياه ملال كي المحكمين السادة من ملموعة على عرضها تم الاستبانة  دق من للتأكد
 تعدي  وتم البعلي  بالواقع ارتبابها ومدا الاستبانة  لمبرداه العلمية ال حة مدا حول الرأي لإبدا  التدرفي  وبرق 
أ بحه   كأكثر %) 08اعتمده الباحثتان نسبة اتباق و المحتوا  حيث من  ادقة ذلك ضو  كي وأ بحه الاستبانة
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التدرفي  التعليم كي) كقرا ه للتعرف على واقع استخدام تكنولوليا 01الاستبانة كي  ورتها النهاةية مكونة من  
 .اللامعي
 :البحث أداة ثبات -ج
 وتشير  ()78.0 ( الكلي الثباه معام  قيمة لا ه )ahplA hcabnorC( "كرونباخ ألبا" معام  باستخدام
    بها الوثوق و  نتاةلها على الاعتماد وا  مكانية للتببيق الاستبانة  لاحية إلى الثباه معاملاه من العالية القيمة يذه
 ]52[
 -المعالجة الإحصائية :
ه حيث تم استخدام التكرارا  )sspsلقد تمه المعاللة الإح اةية للبحث بإستخدام البرنامج الإح اةي  
 إضاكة الى ايلاد معام  الإرتبار كي ثباه ادواه البحث.  ويكلوكسون  اختبار وكذلك  والنسب المةوية
كقد  ومعركة قيمتها وترتيبها لارض تبسير النتاةج ,لو ف ك  كقرة من كقراه اداة البحث الوسط المرلح:  )1
الث لا ودرلة واحدة للبدي  الث  ودرلتان للبدي  الثاني احيانا  اعبيه ثلاث درلاه للبدي  الأول استخدم
 استخدم
 
 
 النتاةج تبسير كي منها للإكادة الأداة كقراه من كقرة ك  قيمة لبيانالوزن المةوي:  )2
 
 
 .]62[  ) كي المقياي الثلاثي3  الدرلة الق وا تساوي 
  
 :مناقشتهاو  نتائج البحث
 حاول البحث التحقق من الأيداف التالية :
 التعرف على واقع استخدام تكنولوليا التعليم كي التدرفي اللامعي من قب  اعضا  الهيةة التدرفسية. )1
للدول اما كي اظهر التحلي  الإح اةي للبياناه بان درلة الإستخدام للتقنياه التعليمية  تكنولوليا التعليم )توزعه ك
                               :)2 
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 )2جدول(
 استجابات افراد العينة على فقرات الإستبانة توضح  درجة الإستخدام الفعلي لكل تقنية
 
المتوسط  التكراراه التعليميةالتقنية  ه
 المرلح
 الوزن المةوي 
 كلا احيانا نعم
 83 %  338541.1 98  بر 7 الهاتف الذكي 1
 43 %  338020.1 59  بر 1 الآيباد 2
 27 %  52651.2 03 12 54 الحاسوب الآلي 3
 18 %  5734.2 41 62 65 السبورة التباعلية 4
برامج الوساةط  5
 المتعددة
 42 25 02
 56 %  333859.1
 75 %  57817.1 16 1 43 الأنترنيه 6
 64 %  385463.1 16 53  بر المواقع التعليمية 7
 54 %  385463.1 16 53  بر الكتاب الألكتروني 8
 35 %  333385.1 04 65  بر ebut uoY 9
 45 %  526.1 83 65 2 wohs ataD 01
 
 
 )3جدول (
 الوزن المةوي  التقنية التعليمية ه
 18 %  السبورة التباعلية 1
 27% الحاسوب الآلي 2
برامج الوساةط  3
 56 %  المتعددة
 75 %  الأنترنيه 4
 45 %  wohs ataD 5
 35 %  ebut uoY 6
 64 %  المواقع التعليمية 7
 54 %  الكتاب الألكتروني 8
 83 %  الهاتف الذكي 9
 43 %  الآيباد 01
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تقنياه لاالى اق  تقنياه استخداما المن اكثر ) 1, شك  ) 3لدول كما مبين كي  رتبه الأوزان المةوية تنازليا
 -اذ اظهره النتاةج مايلي: استخدام
الحاسوب ) و %18بنسبة اغلب التقنياه المتوكرة كي الكلية والتي تستخدم ب ورة كبيرة يي السبورة التباعلية  )1
  ةبرامج الوساةط المتعددالتقنياه المتوكرة كي الكلية والتي تستخدم ب ورة متوسبة يي   )%27الآلي  
ا  اما بقية التقنياه كهي غير متوكرة كي الكلية وتستخدم حسب قناعة بعض اعض  wohs ataD  والأنترنيه
 ييةة التدرفي عينة البحث.
استخدام اعضا  ييةة التدرفي كي كلية التربية الأساسية ةاللامعة المستن رفة  ق ور كبير كي يناك  )2
وراه لة الدكي التدرفي اللامعي ويعزا ذلك لقلة تواكر يذه التقنياه اضاكة الى ق الحديثة لتكنولوليا التعليم
 .التدرفبية لتوظيف يذه التقنياه كي خدمة التعليم
هم ستخدام تكنولوليا التعليم كي التدرفي اللامعي ليي من اخت ا المحاضرفن كي الكلية ان اقناعة بعض  )3
 .او الأقسام العلمية ب  يي مهمة المحاضرفن الذين يعملون بقسم الحاسباه
 ).7002اشرف ) (4002  تيسراشاره الين الدراساه  ويذا ما
اللامعي وكقا لمتاير الملي  للتعرف على متوسط البروق لدرلة الإستخدام تكنولوليا التعليم كي التدرفي  )4
بين متوسط درلة )𝛼 ≤  50.0عند مستوا  تولد كروق ذاه دلالة اح اةية لاوذلك حسب البرضية  العلمي
 .الإستخدام لتكنولوليا التعليم لأعضا  ييةة التدرفي تعزا لمتاير الملي  العلمي
 ) التالي:4كي اللدول اظهر التحلي  الإح اةي للبياناه بان درلة الإستخدام  توزعه كما 
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الوزن المئوي
  )1شكل(
  ونسبة الأستخدام الفعلي في التدريسالتقنيات التعليمية 
 ))
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  )4جدول(
  ام للتكنولوجيا وفقا للمؤهل العلميدالنسب المئوية لدرجة الأستخ
 
 
ينة  ع التدرفي ييةة تكنولوليا التعليم لأعضا للدرلة الإستخدام  المتوسط والأنحراف المعياري  حساب تم )5
ر وتببيق اختبا  مساعد,استاذ) مدري مساعد , مدري),  استاذ  الملي  العلمي متاير بحسب وذلك البحث)
 .)6ولدول )5لدول  كي موضحة يي كما النتاةج كلا ه ويكلكسون 
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يتضح عدم ولود كروق ذاه دلالة اح اةية بين متوسط الإستخدام البعلي من قب  ) 6) و 5من اللدول  
  .)7102 الونويويذا متبق مع دراسة   العلمياعضا  ييةة التدرفي لتقنياه التعليم والملي  
بين متوسط درلة الإستخدام لتكنولوليا )α ≤  50.0عند مستوا  تولد كروق ذاه دلالة اح اةية لا:البرضية الثانية
 .التعليم لأعضا  ييةة التدرفي تعزا لمتاير الملي  الأكاديمي
 
 تدرفيال ييةة أعضا  لدرلاه المعيارفة والانحراكاه الحسابية المتوسباه حساب تم النتاةج يذه إلى للو ول
 يذه نبي البروق  دلالة حسب ثم اللامعي  التعليم كي التعليم لتقنياه البعلي استخدامهم مستوا  كي البحث)  عينة
 )7  لدول كي موضحة يي كما النتاةج .كلا ه لهم  الأكاديمي الملي  متاير بحسب وذلك المتوسباه
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 7(جدول (
 النسب المئوية لدرجة الأستخدام للتكنولوجيا وفقا للمؤهل الأكاديمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه ماجستير  هدكتورا
 البقرة
النسبة 
 المئوية
ترتيب 
 الفقرة
النسبة 
 المئوية
ترتيب 
 الفقرة
 1البقرة  4البقرة  29 8البقرة  29
 2البقرة  3البقرة  48 4البقرة  96
 3البقرة  5البقرة  47 3البقرة  85
 4البقرة  6البقرة  56 01البقرة  65
 5البقرة  9البقرة  16 5البقرة  55
 6البقرة  8البقرة  25 6البقرة  84
 7البقرة  01البقرة  15 9البقرة  34
 8البقرة  7البقرة  .94 7البقرة  .04
 9البقرة  1البقرة  93 1البقرة  83
 01البقرة  2البقرة  33 2البقرة  33
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 أعضا  بين إح اةية دلالة ذاه كروق  تولد أنن يتضح ) 7( لدول كي الموضحة النتاةج استعراض خلال من
 التعليم نياهلتق البعلي استخدامهم كي المالستير درلة يحملون  الذين وزملاةهم الدكتوراة شهادة حملة من التدرفي ييةة
 ليةالك أقسام كي التعليم تقنياه تواكر عدم يو ذلك كي السبب يكون  أن ويمكن )7002ويو متبق مع دراسة  اشرف 
 من العديد قناعة كذلك لاستخدامها  معركتهم عدم أو والدكتوراة  المالستير حملة من للمحاضرفن المختلبة
 التقنياه ماستخدا إلى الللو  دون  الملردة   التعليم كي التلقين استخدام على كلية التربية الأساسية كي المحاضرفن
 .عليمالت لتقنياه البعلي استخدامهم درلاه متوسباه تدني من التبسير يذا  حة على الاستدلال ويمكن التعليمية 
 :البرضية الثالثة
بين متوسط درلة الإستخدام لتكنولوليا التعليم )α ≤  50.0عند مستوا  تولد كروق ذاه دلالة اح اةية لا
 لأعضا  ييةة التدرفي تعزا لمتاير التخ  
 رفيالتد ييةة أعضا  لدرلاه المعيارفة والانحراكاه الحسابية المتوسباه حساب تم النتاةج يذه إلى للو ول
 يذه نبي البروق  دلالة حسب ثم اللامعي  التعليم كي التعليم لتقنياه البعلي استخدامهم مستوا  كي البحث)  عينة
 .)8  لدول كي موضحة يي كما النتاةج .كلا ه  التخ   متاير بحسب وذلك المتوسباه
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 )8جدول(
 النسب المئوية لدرجة الأستخدام للتكنولوجيا وفقا لمتغير التخصص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه علمي تربوي ونفسي
 البقرة
النسبة 
 المئوية
ترتيب 
 الفقرة
النسبة 
 المئوية
 ترتيب الفقرة
 1البقرة  4البقرة  68 4البقرة  47
 2البقرة  3البقرة  57 3البقرة  96
 3البقرة  6البقرة  56 5البقرة  76
 4البقرة  5البقرة  46 01البقرة  95
 5البقرة  9البقرة  95 6البقرة  15
 6البقرة  8البقرة  25 9البقرة  74
 7البقرة  7البقرة  94 8البقرة  34
 8البقرة  01البقرة  94 7البقرة  24
 9البقرة  1البقرة  .24 1البقرة  53
 01البقرة  2البقرة  53 2البقرة  33
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لبروق بين بالنسبة ل )50.0(من مستوا الدلالة  ق  ) أنَّ القيمة الاحتمالية أ8يتبيَّن لنا من خلال اللدول  
 التاليوب  بين استخدام اعضا  ييةة التدرفي لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير التخ  أكراد عينة البحث 
يثة تعزا بين استخدام اعضا  ييةة التدرفي لتكنولوليا التعليم الحدإح اةية تولد كروق ذاه دلالة ت بح النتيلة: 
 .لمتاير التخ  
  :التالية للأسباب ذلك يعود وقد
  بعض اقسام الكلية كي )2ملحق  القاةمة كي الواردة التعليم تقنياه بعض تواكر ) عدم1
 من ليي منها الحديثة-خ و ا– التعليم تقنياه استخدام معركة أن الكلية كي المحاضرفن بعض ) قناعة2
 .التعليم تقنياه مساق مدرسي أو التعليم تكنولوليا بقسم يعملون  الذين المحاضرفن مهمة يي ب  اخت ا هم
 
 -الفرضية الرابعة:
بين متوسط درلة الإستخدام لتكنولوليا التعليم  )α ≤  50.0عند مستوا   تولد كروق ذاه دلالة اح اةيةلا
 .لأعضا  ييةة التدرفي تعزا لمتاير سنواه الخبرة
 رفيالتد ييةة أعضا  لدرلاه المعيارفة والانحراكاه الحسابية المتوسباه حساب تم النتاةج يذه إلى للو ول
 يذه نبي البروق  دلالة حسب ثم اللامعي  التعليم كي التعليم لتقنياه البعلي استخدامهم مستوا  كي البحث)  عينة
 .)9  لدول كي موضحة يي كما النتاةج .كلا ه  سنواه الخبرة متاير بحسب وذلك المتوسباه
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 9(جدول(
 النسب المئوية لدرجة الأستخدام للتكنولوجيا وفقا لمتغير سنوات الخدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سنوات الخدمة سنوات  5اكثر من 
 )5-1)سنوات 
 ه
 البقرة
النسبة 
 المئوية
ترتيب 
 الفقرة
النسبة 
 المئوية
 ترتيب الفقرة
 1البقرة  4البقرة  69 4البقرة  49
 2البقرة  3البقرة  08 3البقرة  66
 3البقرة  5البقرة  76 5البقرة  56
 4البقرة  6البقرة  66 01البقرة  75
 5البقرة  9البقرة  46 6البقرة  15
 6البقرة  8البقرة  35 9البقرة  54
 7البقرة  7البقرة  05 8البقرة  34
 8البقرة  01البقرة  84 7البقرة  24
 9البقرة  1البقرة  14 1البقرة  73
 01البقرة  2البقرة  33 2البقرة  53
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ا  اعضن متوسط الإستخدام البعلي من قب  ) يتبين عدم ولود كروق ذاه دلالة اح اةية بي9من اللدول رقم 
 ).4102عليماه  ويذا متبق مع دراسة   ييةة التدرفي لتقنياه التعليم وسنواه الخبرة
 التوصيات
ياه خ و ا التقن ضرورة توكير إدارة لامعة المستن رفة  لتقنياه التعليم المختلبة كي لميع كلياه اللامعة )1
 كي أي لامعة مث : الإنترنه  وغيريا من مستحدثاه تقنياه التعليم. الحديثة والتي أ بح لا غنى عنها
 املاستخد ساسيةالمستن رفةةكلية التربية الا اللامعة كي التدرفي ييةة أعضا  معركة درلة ركع على العم ) 2
 :برفق عن التعليم تقنياه
ي ك هالمالستير والدكتورا عقد دوراه تدرفبية  بحيث تشم  يذه الدوراه لميع المحاضرفن من حملة درلة  -
 .شتى التخ  اه  وفتم من خلالها إبلاعهم على ما استلد كي ملال استخدام تقنياه التعليم
عد اللامعي كي ملال اختيار واستخدام تقنياه التعليم  بحيث يشتم  على قوا  لعضو التدرفيعم  دلي    -
ي يلب بالموقف التعليمي  كذلك القواعد الت اختيار التقنية التعليمية من حيث محتوايا  وتلك التي تتعلق
 مراعاتها قبي  وأثنا  وبعد استخدامها.
اه اللامعي لاستخدام تقنياه التعليم بشك  كعلي عن برفق إنشا  القاع اعضا  التدرفيإتاحة البر ة أمام ) 3
لامعة روع الكالخا ة باستخدام تقنياه التعليم وتزوفديا بالتقنياه التعليمية المختلبة ولاسيما الألهزة الحديثة كي 
 المستن رفة المختلبة.
  .stseretnI fo tcilfnoC
  tseretni fo stcilfnoc-non era erehT
 
 المصادر
 يالعرب البكر دار :القايرة  .الإلكترونية القرا ة راه مها  3002كهيم   م ببى  ]1[
ية) لدا : الاتلاه نحو مهنة التدرفي وعلاقتن ببعض المتايراه الدراسية  الأكاديم)1991 الباير, مهدي أحمد  ]2[
  يلي لنيدراسة مقدمة إلى قسم علم النبي كي كلية التربية بلامعة الملك سعود كمتبلب تكم التربية,بلاب كلية 
 درلة المالستير كي علم النبي التربوي.
 مكة المكرمة  وساة  الأت ال التعليمية  )2002عبارد عبدالله وكنسارة احسان   ]3[
ديمية  المعلوماتي لعضو ييةة التدرفي كي البيةة الاكاالدور  )4002    ويند العروان  لبرف  حسن  العرفشي ]4[
 الرفاض  المملكة العربية السعودية.
 مللة العلوم  أتلاياه المعلمين كي محاكظة اربد نحو تكنولوليا التعليم  )2002محمد لببي    الخبيب ]5[
 ).725  :   2العدد  41المللد   التربوية
 .القايرة عالم الكتب  كام  بين التقنية واللاةالت  )6002سعيد عبد الله    لاكي ]6[
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عة م)  مدخ  إلى تكنولوليا التعليم البب 8002 عبدالرحمن   عبدالحاكظ بن محمد والداي   سعد بن سلامة ]7[
 الرابعة  الرفاض دار الخرفلي للنشر والتوزفع.
لتوزفع, , دار المسيرة للنشر وا5والتببيق, ر)   تكنولوليا التعليم بين النظرفة 7002محمود  , محمد الحيلة ]8[
 عمان.
 مللة العلوم  أتلاياه المعلمين كي محاكظة اربد نحو تكنولوليا التعليم  )2002محمد لببي    الخبيب ]9[
 ). 725   :   2العدد  41المللد   التربوية
_ 61  :   مببوعاه لامعة دمشق 3ر  تقنياه التعليم  )4002محمد وحيد    كخر الدين و يام  القلا ]01[
 .)12
 eht no sdraoB tramS fo tceffE ehT“  , hcivaY namoR & hctivodivaD aztiN ]11[
 ecneicS fo retneC naidanaC yb dehsilbuP ”stnedutS fo noitavitoM dna noitingoC
 .7102 ;1.oN ,7.loV ,noitacudE dna
 ni slooT gninraeL aidemitluM fo ssenevitceffE ehT“ .la te & heb'aramlA laliH ]21[
 dna ecneicS retupmoC ni hcraeseR decnavdA fo lanruoJ lanoitanretnI ”noitacudE
 .5102 rebmeceD ,21 eussI ,5 emuloV ,gnireenignE erawtfoS
  ”ssecorP gninraeL – gnihcaeT ni aideM laicoS fo eloR“ ,la te & ,iveD alamayS.K ]31[
 ,aidnI ,dabaredyH ,)nemoW rof(ecneicS & ygolonhceT fo etutitsnI ammanayaraN.G
 .1 eussI ,6 emuloV ,9102 yraunaJ RITEJ 9102
 reiveslE yb dehsilbuP ”gninrael egaugnal dna ebuTU“ ,la te & imesahG kabaB ]41[ 
 .76 – 36 )1102( 82 secneicS laroivaheB dna laicoS - aidecorP .dtL
م)  الحاسب الآلي وبرملياه الوساةط   9002كنسارة  احسان بن محمد و عبارد  عبدالله بن اسحاق    ]51[
 الببعة الأولى  مكة المكرمة  ملسسة بهادر للإعلام المتبور.
بعة م)  استخدام الالهزة التعليمية  الب 6002سلامة  عبدالحاكظ بن محمد والداي   سعد بن عبدالرحمن   ]61[
 .الثالثة  الرفاض دار الخرفلي للنشر والتوزفع
 rebotcO)92 eussI,endairA.skooB cinortcelE elbatroP fo noitaulavE .htuR ,nosliW ]71[
  .)1002
معة واقع تواكر واستخدام تقنياه التعليم من قب  اعضا  ييةة التدرفي بلا  م)4002تيسير محمود نشوان   ]81[
 كلسبين.-غزة )032-781   2العدد 8مللد كلية التربية  مللة لامعة الأق ى  الأق ى
 fo srebmeM yb smargorP erawtfoS lanoitacudE fo esu lautcA ehT“ ,namlaS .A ]91[
 egelloC , aruQ lA mmU fo vinU, siseht.S.M, “ egelloC srehcaeT ni ffatS gnihcaeT
 .)7002( aidarA iduaS, noitacudE fo
كظة واقع استخدام معلمي العلوم للمستحدثاه التكنولولية كي تدرفسهم بمحا  )4102  علي مقب   العليماه ]02[
 )  لامعة آل البيه.1) العدد  02مللة المنارة , المللد    المبرق 
ن", )," توظيف تقنياه التعليم كي تدرفي مادة الرفاضياه من ولهة نظر المدرسي7102روفدا  الح الونوي   ]12[
 ).601-97,  91,العدد93سورفا, المللد -مللة لامعة البعث ,حم 
Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, Vol. (27), No. (6): 2019 
 
185 
 
[22] Elegr,Emma.S (2005)”An Examination of The Uses of Technology in Secondary 
School Mathematics Instruction” ,Proquest document ID:885693371. 
  
[23] Seeta Pai, (2013)”Teaching with Technology”:The Promise &Reality of the 
U.S.Digital Classroom, A graphite White Paper from Common Sense Media,  
[24] هاديبع  ناقوذ  نورخآو 2003) م(  ثحبلا يملعلا “ نموهبم نتاودأو نبيلاسأو “  ضافرلا  راد ةماسأ. 
[25] Jose M. Cortina (1993) “What Is Coefficient Alpha? An Examination of Theory 
and Applications” Journal of Applied Psychology. Vol. 78, No. 1,98-104 
 [26]يسيبكلا بييو ديلم ) 2010 م(  ا حلاا يقيببتلا يك مولعلا  ةيعامتللاا هوريب. 
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 )1ملحق(
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 الجامعة المستنصرية 
 كلية التربية الأساسية
 م/ استطلاع اراء الخبراء
 المحترم -----------------/ الأستاذ  ةحضرة الأستاذ
ي حديثة فولوجيا التعليم النواقع استخدام  اعضاء هيئة التدريس لتكاستبيان للبحث بعنوان  بين يديكم 
ع الإبلا ) وفتبلب البحث تحديد  لاحية كقراه الأستبيان , ونظرا لما نعهده كيكم من خبرة واسعةالتدريس الجامعي
 ي  حة كقراتن.كي يذا اللانب يرلى التبض  بأبدا  آراةكم السديدة وملاحظاتكم القيمة ك
 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 استاذ   استاذ مساعد                 مدري             مدري مساعد                -لمي:اللقب الع
 الستير                  دكتوراهم -الملي  الأكاديمي:
 علمي                انساني -التخ  :
 )                سنواه 5من   اكثر                     سنواه)5-1  -سنواه الخدمة:
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 )2ملحق 
  المحاضراه). ةما واقع استخدام اعضا  ييةة التدرفي لتكنولوليا التعليم الحديثة كي القاعاه الدراسي
 :رأيك يمث  الذي الحق  كي كقرة ك  أمام) √ الرلا  وضع علامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 احيانا كلا نعم التكنولوجيا التعليمية ت
  ستخدم تقنية الهاتف الذكي كي تدرفي المنهج للبلبة  كوسيلة تعليميةا 1
 داخ  القاعاه الدراسية
   
 ستخدم تقنية اللوح الرقمي  الآيباد) كوسيلة تعليمية  داخ  القاعاها 2
 الدراسية
   
ستخدم تقنية لهاز الحاسوب الآلي  كوسيلة تعليمية  داخ  القاعاه ا 3
 الدراسية
   
    .اسيةستخدم تقنية السبورة التباعلية كوسيلة تعليمية  داخ  القاعاه الدر ا 4
كوسيلة    العروض التقديمية)برامج الوساةط المتعددة  ستخدم تقنية ا 5
 .تعليمية  داخ  القاعاه الدراسية
   
    ستخدم تقنية الأنترنيه  كوسيلة تعليمية  داخ  القاعاه الدراسيةا 6
ستعين ببعض المواقع التعليمية كم ادر تعليمية  داخ  القاعاه ا 7
 الدراسية
   
ستعين بتقنية الكتاب الألكتروني كم ادر تعليمية  داخ  القاعاه ا 8
 الدراسية
   
    كوسيلة تعليمية  داخ  القاعاه الدراسية ( ebut uoyستخدم تقنية  ا 9
    تعليمية  داخ  القاعاه الدراسيةكوسيلة wohs atad ستخدم تقنية ا 01
